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特集論文以外では、 2編の書評のほか末松裕基会員による研究ノ ー トがわずか 1編と、
量的に物足りなく感じられる会員諸氏も多いこ とと思います。申し込みの段階では、自由
研究論文に 1件、研究ノートに 2件の投稿希望があり ましたが、その うちの2件が辞退し、







刊行された単著であ り、 後者はこれまでも何度か本紀要で取り上げてき ました小島弘道会
員の監修による『講座 現代学校教育の高度化』の、第5巻として刊行されたものです。
それぞれ書評の対象としてふさわしい、当該領域に関する長年にわたる研究成果を世に|習
う意欲作であ り、また小島会員、朝 日会員の両氏には著書の内容に劣らぬ力のこもった書
評を執筆 していただきました。この機会に書評と著作とを読み比べていただければ幸いで
次の紀要は、第40巻の節目の巻となります。編集委員一向、記念の巻にふさわしい充実
した内容となりますよう努めてまいりますので、会員諸氏にはご、協力をよろしくお願いい
たします。
2014年4月 1日
紀要編集委員長 平井貴美代
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